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PERSEMBAHAN 
Karya sederhana ini saya persembahkan untuk: 
 Kedua orangtua saya, Ibu Tumiyem dan Bapak Salamun, yang selalu 
mendoakan, mendidik, dan mengusahakan apapun yang terbaik untuk 
saya. Terimakasih tak terhingga untuk ibu dan bapak. 
 yang sudah menjadi sahabat sekaligus keluarga di 
Yogyakarta. 
 Keluarga BSO BSG UNY yang selalu mendukung dan membuka 
pengetahuan saya dan menjadi sebuah keluarga yang memberikan banyak 
pelajaran, hidup yang berharga, terimaksih atas kesempatan belajar 
bersama 
[BIOSPELEOLOGY STUDIEN GRUPPEN || Study, Konservasi, Lestari] 
  yang telah melewati pengambilan data selama 
berbulan-bulan dengan perjalanan hidup dan segala penderitaanya. 
 Geng Tomat, yang telah menjadi keluarga yang sangat berarti di 
Yogyakarta dengan segala perjalanan hidup yang dilalui bersama. 
 Skripsi Mantel (Marbel, Luthfi, dan Opik) dengan segala perjuanganya. 
 Teman-teman IBE 2012 yang telah menjadi saudara baru dan keluarga 
baru yang juga memberikan pelajaran yang sangat berharga. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui jenis-jenis kelelawar Subordo 
Microchiroptera peghuni gua karts Gunung Sewu, Gunungkidul, DIY dan 
mengetahui potensinya sebagai bahan ajar serta mengetahui kualitas modul 
pengayaan keanekaragaman jenis kelelawar pemakan serangga yang disusun 
sebagai bahan ajar keanekaragaman hayati peserta didik kelas X SMA. 
Jenis penelitian ini secara keseluruhan menggunakan metode Reseacrh 
and Developtmen (R&D) . Penelitian ini terbagi menjadi 3 tahapan, yang pertama 
adalah penelitian biologi mengenai keanekaragaman jenis kelelawar Subordo 
Microchiroptera penghuni gua kawasan karst Gunung Sewu, Gunungkidul, 
dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan di 27 gua sampel. 
Penelitian yang kedua adalah analisis potensi hasil penelitian sebagai sumber 
belajar dengan tahapan identifikasi hasil penelitian, seleksi dan modifikasi hasil 
penelitian sebagai sumber belajar, dan penerapan pengembangan hasil penelitian 
sebagai sumber belajar biologi. Tahapan yang terakhir adalah pengemasan hasil 
penelitian sebagai bahan ajar dalam bentuk modul. Penelitian pada tahap ini 
menggunakan model ADDIE (analysis, design, development and production, 
implementation, dan evaluation), namun hanya dibatasi sampai tahap 
development. 
Hasil penelitian menunjukkan jika di kawasan karst Gunung Sewu, 
Gunungkidul ditemukan 11 spesies kelelawar Subordo Microchiroptera yang 
termasuk dalam 5 Famili. Hasil penelitian berpotensi untuk dikembangkan 
menjadi sumber belajar. Kualitas modul pengayaan keanekaragaman jenis 
kelelawar Subordo Microchiroptera penghuni gua kawasan karst Gunung Sewu, 
Gunungkidul, secara umum dikategorikan sangat baik menurut ahli materi sebesar 
98%, sangat baik menurut ahli media sebesar 60%, baik menurut guru sebesar 
65%, dan sangat baik atau sangat disetujui menurut tanggapan peserta didik 
sebesar 50%.  
 
Kata kunci: bahan ajar, Microchiroptera, modul pengayaan. 
